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Дідик Н. Ф. Особливості організації групової психологічної 
роботи з дружинами військовослужбовців: від соціальної 
потреби до індивідуального запиту. У статті висвітлено аналіз 
окремих напрацювань, що можуть слугувати базою для подальшого 
формування системи психосоціальної підтримки членів сімей 
військовослужбовців. У матеріалі описано результати апробації 
групових способів надання психологічної допомоги дружинам 
військовослужбовців, які проводилися на базі військових частин 
Національної гвардії України. За результатами аналізу 13 зустрічей 
визначено, що проведення зустрічей з дружинами 
військовослужбовців у послідовності: 1) опрацювання наявних 
соціальних запитів; 2) проведення психоемоційного розвантаження 
у груповій формі з використанням технік тілесно-орієнтованої 
терапії сприяє прояву індивідуальних психологічних запитів у 
близько 50% учасниць, що є основним показником ефективності. 
Також така організаційна форма роботи допомагає подолати 
бар’єри та налагодити канали комунікації між членами сім’ї та 
військовою частиною. 
Ключові слова: АТО, сім’я військовослужбовця, соціально-
психологічна підтримка, сімейні стосунки, комбатанти, військова 
сім’я, психологічна допомога, дружина військовослужбовця. 
 
Дидык Н.Ф. Особенности организации групповой 
психологической работы с женами военнослужащих: от 
социальной потребности к индивидуальному запросу. В 
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статье освещается анализ отдельных наработок, которые могут 
служить базой для дальнейшего формирования системы 
психосоциальной поддержки членов семей военнослужащих. В 
материале описаны результаты апробации групповых способов 
оказания психологической помощи женам военнослужащих, которые 
проводились на базе воинских частей Национальной гвардии 
Украины. По результатам анализа 13 встреч определено, что 
проведение встреч с женами военнослужащих в последовательности: 
1) обработки имеющихся социальных запросов; 2) проведение 
психоэмоциональной разгрузки в групповой форме с использованием 
техник телесно-ориентированной терапии способствует 
проявлению индивидуальных психологических запросов в около 50% 
участников, что является основным показателем эффективности. 
Также такая организационная форма работы помогает преодолеть 
барьеры и наладить каналы коммуникации между членами семьи и 
военной частью. 
Ключевые слова: АТО, семья военослужащено, социально-
психологическая поддержка, комбатанты, военная семья, жена 
военослужащего. 
 
Постановка проблеми. Військова агресія Росії зумовила 
навесні 2014- го року початок антитерористичної операції на 
Сході України (далі АТО) та масову мобілізацію 
військовозобов`язаного населення, частина з якого після 
демобілізації підписали контракт та залишилися далі нести 
службу. З квітня 2018 року після отримання статусу 
міжнародного збройного конфлікту юридичний статус АТО було 
змінено на Операцію об`єднаних сил (далі ООС) [8]. Військові 
події на території України тривають вже п’ятий рік поспіль, і сім`ї 
військовослужбовців, які несуть службу на контрактній основі, 
вже п’ятий рік перебувають переживають постійне емоційне 
напруження, про що, говорять наукові дослідження [4]. Разом з 
тим постійне нерегульоване висвітлення у ЗМІ та соціальних 
мережах інформації про події в зоні бойових дій, про втрати 
підрозділів, дії ворога, сприяють додатковому емоційному 
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напруженню, хвилюванню за близьких, які воюють. Одним із 
наслідків такого емоційного виснаження є негативне ставлення 
до військової служби з боку членів сім’ї. Саме це, як свідчить 
опитування військовослужбовців, є найбільш вагомим 
фактором, що може стояти на заваді підписанню контракту для 
продовження військової служби [23]. 
У країнах світу, чиї війська беруть участь у закордонних 
воєнних операціях, приділяється суттєва увага психологічній 
підтримці, як військовослужбовців, так і членів їх родин на усіх 
етапах виконання бойового завдання (перед розгортанням, під 
час розгортання, та після розгортання [26]. Так, канадські 
війська провадять підтримку сімей вже понад 60 років. Ця 
програма керується Угодою щодо військових сімей Канади, яка 
визнає складний взаємозв`язок між здоровими сім'ями та 
ефективними воїнами, і підкреслює моральне зобов'язання 
Канадських Збройних Сил перед тими, хто стоїть поруч 
військовослужбовців. Сім'ї членів регулярної армії мають право 
на всі послуги та програми, призначені для сімей [25]. 
Особливості обставин, з якими стикаються сім`ї 
військовослужбовців за кордоном відрізняються від ситуації, з 
якою стикаються сім`ї військовослужбовців в Україні в наш час. 
Перш за все, варто зазначити, що військові події відбувають на 
території власної держави, де проживають сім`ї. Саме тому є 
необхідним розроблення підходів до надання психологічної 
допомоги членам сімей військовослужбовців, які будуть 
базуватися на місцевих особливостях та потребах. 
На сьогоднішній день в Україні програми по роботі із сім`ями 
діючих військовослужбовців у військових формуваннях 
знаходяться лише на початкові стадії розробки. Аналіз окремих 
напрацювань може слугувати базою для подальшого 
формування системи психосоціальної підтримки членів сімей 
військовослужбовців.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості 
впливу сім’ї на психологічний стан військовослужбовця під час 
несення служби та після завершення службово-бойового 
завдання досліджували як зарубіжні так і вітчизняні фахівці [14; 
18; 9]. Вітчизняні дослідження із психосоціального забезпечення 
діяльності військових підрозділів показують, що для 
психологічного стану військових, як на стадії виконання 
бойового завдання так і після його завершення важливі 
стосунки з найближчим оточенням, а саме членами сім’ї [18; 9]. 
Разом з тим, у вітчизняних дослідженнях більше уваги 
приділяється висвітленню особливостей надання психологічної 
допомоги членам сімей учасників бойових дій (учасників 
АТО/ООС), які повернулися із зони бойових дій, зокрема 
ветеранів [6]. Українськими фахівцями досліджено особливості 
впливу сімей учасників бойових дій на їх психологічну 
реабілітацію [22]. Зарубіжними та українськими вченими 
досліджувався вплив негативних довгострокових наслідків війни 
на сім’ю ветеранів, які страждають від хронічного 
посттравматичного стресового розладу (ПТСР) у порівнянні з 
тими ветеранами, у яких не діагностовано ПТСР [27; 17]. 
Вітчизняними науковцями за  допомогою клініко-
психопатологічного, сексологічного і  психодіагностичного 
методів досліджено ознаки постстресової психологічної 
дезадаптації сімей демобілізованих військовослужбовців [11]. 
Беручи до уваги можливі складнощі післявоєнного етапу життя 
сім’ї, фахівці розглядають категорію дружин бійців як окрему 
групу, яка потребує професійної психологічної підтримки. У 
контексті психологічної роботи з дружинами військових 
досліджуються особливості формування психотерапевтичного 
контакту з ними як важливої умови надання якісної 
психологічної допомоги [7]. Фахівцями оформлено практичні 
рекомендації дружинам ветеранів стосовно налагодження 
сприятливого психологічного клімату у сім’ї [7; 12; 21].  
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Виділення невирішених раніше частин проблеми. Попри 
наявні у дослідженнях технології надання психологічної 
допомоги для дружин та дітей ветеранів у різних формах роботи 
(індивідуальна, групова та сімейна) залишається недостатньо 
дослідженою проблема психологічної роботи з дружинами 
діючих військовослужбовців. Головні питання, які досі є 
відкритими: якою вона має бути на кожному з етапів 
виконання військовим бойового завдання; що є ефективним її 
результатом; у якій формі та у якому форматі вона має 
проводитися.  
Метою статті є опис апробації та аналізу за допомогою 
якісних методів дослідження окремих практик надання 
психологічної допомоги дружинам військовослужбовців у формі 
організації групової роботи  як способу активізації 
індивідуальних запитів на роботу з психологом. 
Виклад основного матеріалу. У статті висвітлено 
результати апробації групових способів надання психологічної 
допомоги дружинам військовослужбовців. Дослідження 
відбувалося в рамках співпраці Національної гвардії України 
(далі НГУ) та ГО «Жіноча сила України» [20]. Апробація 
відбувалася на базі військових частин Національної гвардії 
України (Київ, Харків, Луцьк, Запоріжжя, Маріуполь, Нетішин, 
Вараш, Суми, Дніпро). Було проведено 13 групових тренінгів; 
усього взяло участь 123 жінки.  
В межах нашого дослідження робота велася за трьома 
напрямами: інформаційний, соціальний та психологічний. 
Такий підхід також використовується у способах роботи з 
членами сімей військових за кордоном [24; 25; 26]. 
Як правило, заходи підтримки відбуваються у груповому 
форматі та передбачають можливість індивідуальних 
консультацій [25]. У групі учасник отримує можливість не лише 
успішно повзаємодіяти з іншими, але й досягти внутрішнього 
комфорту в повній мірі використати свій потенціал [13]. Для 
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позначення різноманітних форм групової психологічної роботи 
використовується досить велике коло термінів, межі сфери 
застосування яких дуже розмиті: групова психотерапія, 
психокоректувальні групи, групи досвіду, тренінгові групи, групи 
активного навчання, практичні експериментальні лабораторії 
тощо. Часто групи одного і того ж виду різні автори називають 
по-різному. Важко визначити, де проходить межа між 
психотерапією, психокорекцією, навчанням і власне 
особистісним розвитком. Ми будемо використовувати поняття 
«тренінг», «тренінгові групи», «групова терапія», 
«психотерапевтичні групи» як синоніми, маючи на увазі взагалі 
усі спеціально створені малі групи, учасники яких (психічно 
здорові люди) за сприяння ведучого-психолога включаються у 
своєрідний досвід інтенсивного спілкування, орієнтований на 
надання допомоги кожному у вирішенні різноманітних 
психологічних проблем і в самоудосконаленні (зокрема, в 
розвитку самосвідомості) [19, с. 5]. Разом з тим, враховуючи, що 
в технологію надання психологічної допомоги, що описується у 
цій статті, крім психологічної частини має місце й така, де 
надається інформація про соціальні послуги та відбувається 
обмін досвідом між жінками про вирішення соціальних запитів, 
ми також використовуватимемо поняття «зустріч з жінками», 
«зустріч», «групова робота». 
Психосоціальна підтримка членів сімей за кордоном 
проводиться перед розгортанням, під час розгортання та після 
розгортання [25; 26]. Специфіка воєнних дій в Україні 
характеризується відсутністю чіткого розмежування етапів 
розгортання (терміни між розгортаннями можуть бути різними, 
залежно від підрозділу). Тому на зустрічах були присутні жінки, 
чиї чоловіки перебували на різних етапах виконання бойового 
завдання (перед відправленням, під час перебування, перед 
поверненням та 1-3 місяці після повернення). Додатковими 
особливостями ситуації в Україні є: відсутність у 
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посттоталітарній культурі довіри до фахівців у зв’язку з історією 
психіатричної системи; відсутність усвідомленого запиту до 
психолога; відсутність у більшості жінок позитивного досвіду 
взаємодії з психологом, а якщо такий досвід є, то він не 
повсюдно. Погіршує цю ситуацію загальна криза довіри до 
державних і соціальних інститутів [5]. 
Задачі, на які був спрямований груповий формат 
психологічної роботи були наступними: 1) зняття емоційної 
напруги у сфері задоволення соціальних потреб шляхом 
надання консультацій від фахівців відповідних підрозділів 
військової частини; 2) налагодження більш тісної довірливої 
комунікації членів сімей з психологом та іншими фахівцями 
військової частини; 3) налагодження комунікацій між жінками-
учасницями зустрічі для обміну досвідом під час тренінгу та для 
емоційної підтримки один одного поза межами групової роботи; 
4) надання учасницям технік саморегуляції складних емоційних 
станів, які вони можуть використовувати самостійно поза 
межами групи; 5) створення можливості звернутися 
безкоштовно з індивідуальним запитом до цивільних психологів 
як під час зустрічі, так і в подальшому (які проводили 
психологічну частину зустрічі). 
Основним організатором зустрічей виступали військові 
психологи військової частини. До проведення групової роботи 
залучалися цивільні психологи, які, у тому числі, проводили 
психологічну частину з психоемоційного розвантаження. Така 
форма взаємодії створює для учасників зустрічі можливість 
вибору звернення зі своїм запитом: або до цивільного, або до 
військового фахівця. 
Особливості проведення зустрічей з дружинами 
військовослужбовців: 
1) на зустрічі запрошувалися лише рідні діючих 
військовослужбовців (за виключенням тих сімей, чиї рідні 
військові мають досвід перебування у полоні, мають втрати 
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кінцівок або інші важкі хвороби; з цими категоріями робота 
проводилась окремо, у цій статті не описується); 
2) у майже, 90% учасниць зустрічей зафіксовано супротив 
відносно роботи з психологами, який можна було спостерігати 
на початку зустрічей за зовнішніми ознаками, також про це 
розповідали військові психологи за результатами аналізу 
процесу запрошення жінок на зустріч;  
3) більшість жінок-учасниць тренінгів (близько 95%) не мали 
попередньої практики консультування з психологом за 
персональним запитом, про що вони повідомляли усно в 
процедурі знайомства; 
4) у 100% учасниць (123 особи) зустрічей був відсутній 
артикульований запит до психологів на початку зустрічі, але був 
наявний запит на задоволення соціальних потреб.  
Хід групової роботи був організований по принципу 
послідовного задоволення потреб учасників: починаючи від 
опрацювання наявних соціальних запитів, поступового 
формування довіри завдяки технікам психоемоційного 
розвантаження, закінчуючи наданням індивідуальних 
консультацій на, сформовані в процесі роботи, психологічні 
запити. 
Кожна зустріч з жінками, яка аналізується у рамках 
дослідження, починалася зі знайомства та озвучення 
організатором мети та структури заходу. Усі зустрічі складалися 
з трьох частин: інформаційної, психологічної та індивідуальної.  
1. Інформаційна. Уповноважені представники військового 
підрозділу відповідають на питання соціального характеру, які 
турбують жінок, а також доносять інформацію, яка наразі є 
актуальною та корисною для сім`ї військовослужбовця. Під час 
цієї частини жінки також обмінюються між собою досвідом 
вирішення соціальних питань. Ця частина зустрічі, з одного 
боку, знімає первинну емоційну напругу щодо усвідомлених 
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(соціальних) запитів, з іншого, – демонструє увагу зі сторони 
військової структури до членів сімей військовослужбовців.  
2. Психологічна. Метою цієї частини є психоемоційне 
розвантаження учасниць, тому психологічна робота 
проводиться з використанням технік з тілесно-орієнтованої 
терапії. Для проведення цієї частини взято принцип організації 
групової тілесно-орієнтованої терапії: з узгодженням правил, 
поясненням та обговоренням результатів до кожної техніки, 
врахуванням рівня довіри у групі, стану здоров’я та соціально-
демографічних особливостей учасників [10, с. 249]. В цій частині 
залишаються лише жінки та психологи (як правило, теж жінки), 
всі чоловіки військовослужбовці, які присутні в першій частині, 
залишають групу.  
3. Індивідуальна (консультації за запитом). По завершенню 
другої частини близько 50% з 123 учасниць зверталися за 
індивідуальними психологічними консультаціями до цивільних 
психологів (стосовно особистих психоемоційних станів або 
стосунків з чоловіком та дітьми). 
Між блоками створювалася можливість спілкування між 
учасниками у довільній формі за чаєм та солодощами. Такі 
невимушені умови сприяли обміну контактами між учасницями, 
виокремленню активних жінок, які в подальшому були залучені 
до організації подальших тематичних заходів. Під час цієї 
частини відбувалося налагодження комунікаційних каналів для 
подальшої підтримки учасниць (засобами мережі facebook та 
електронної пошти). Після зустрічі учасницям надсилалися 
попередньо записані відеоролики з вправами тілесно-
орієнтованої терапії, які використовувалися під час зустрічі. 
Окремо варто зупинитися на психологічній частині, яка 
була організована за схемою послідовності терапевтичних 
технік і проходила у форматі групової терапії. 
Для задачі психоемоційного розвантаження було 
використано техніки з тілесно-орієнтованої терапії, оскільки 
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емоційно-значимі переживання «вростають в пам'ять тіла» і 
фіксуються в ньому. У тілесній терапії вважають, що травми і 
розчарування, накопичуючись, спричиняють за собою розлад між 
почуттями, розумом і тілом. Людина починає відчувати, що вона не 
цілісна, що вона втратила контакт з собою або її не задовільняє 
якість цього контакту. Психологічно втрата контакту з собою 
тотожна втраті контакту з тілом, а в процесі застосування технік 
тілесно-орієнтованої терапії людина розвиває здатність відчувати 
свою чуттєву природу. Тілесна терапія формує міст між думками, 
діями та емоціями і тим самим дає можливість їх усвідомити та 
змінювати. Це, в свою чергу, дає змогу знайти внутрішні ресурси для 
необхідних змін. [10, с. 3].  
Враховуючи особливості групи, техніки використовувалися 
в такій послідовності (тривалість 1-1,5 години): 
 1) Метод керованої психофізіологічної саморегуляції, 
синхрогімнастика «Ключ» Хасая Алієва. Ця методика є 
способом синхронізації рухової активності людини з її 
актуальним психоемоційним станом. [15, с. 43]. Блок тілесної 
терапії починався саме з вправи «Карусель» або «Круть-верть» 
(ритмічно крутитись на право-ліво, навколо вертикальної осі на рівні 
попереку, руки вільно «літають» обидві в один бік, потім у другий). 
2) Техніки О. Лоуена. Якщо це перша зустріч групи, 
рекомендується використати лише кілька технік: модифіковану 
техніку «Крик» та техніку «Арка Лоуена [10]. Модифікована 
версія техніки «крик» виконується кожним учасником 
індивідуально без прояву звуків та із закритими очима. Всі 
учасники стоять у колі обличчям всередину та слідують 
вказівкам ведучого; 
 3) Прогресивна м’язова релаксація (розслаблення за 
Джекобсоном, комплекс вправ). Джекобсон виходив із 
загальновідомого факту, що емоційна напруга супроводжується 
напругою поперечно смугастих м’язів, а заспокоєння – їх 
релаксацією: розслаблення мускулатури супроводжується 
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зниженням нервово м’язової напруги. Під релаксацією 
Джекобсон розумів не тільки релаксацію м’язів, але і стан, 
протилежний психічній активності [15, с.178]. 
До всіх перерахованих технік існують застереження, 
пов`язані із станом здоров`я. Це варто враховувати при 
використанні тих чи інших технік з конкретною групою. Комплекс 
технік змінювався залежно від особливостей групи, але завжди 
використовувалися прості техніки, які учасниці можуть робити 
вдома самостійно. Обсяг статті не дозволяє нам детально 
описувати всі варіації використаних у дослідженні технік та 
застережень до них. З основними з ним можна ознайомитися у 
відеозаписі описаного вище комплексу вправ [2]. 
Результати психологічного блоку проявляються у 100 % 
учасниць одразу як: підвищений натрій та покращення 
самопочуття. Додатковими якісними результатами є збільшення 
рівня довіри один до одного та до психологів, що проявляється 
у готовності ділитися своїми переживаннями з іншими 
учасницями. Вибіркове опитування через 30 днів 10% учасниць, 
які систематично виконували отримані на зустрічі рекомендації, 
показало, що покращився їх психоемоційний стан та кращою 
стала комунікація з чоловіком та дітьми. Кількісний аналіз 
системного самостійного посттренінгового використання технік 
не проводився. 
Після проведення зустрічі за запропонованою схемою, що 
апробувалася, із 123 учасниць (13 груп) 60 осіб (близько 50 %) 
сформулювали індивідуальний психологічний запит та 
звернулися за консультацією до психолога. У кожній групі 
ефективність коливалася в межах 40-60% учасниць. 
Загальний результат групової роботи оцінювався через 
пряме питання про самопочуття та отриману користь від 
зустрічі. У своїх відповідях 100% учасниць (123 особи) дають 
позитивний зворотній зв`язок, про що також зазначають у 
підсумкових анкетах. На питання у анкеті «Яке Ваше враження 
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від зустрічі?» 100% респондентів (123 учасниці) відповіли, що 
позитивне, підкреслюючи покращення стану та настрою, 
отримання користі від зустрічі. На питання «Чи готові 
рекомендувати такі зустрічі знайомим?» усі 123 учасниці 
відповіли «Так». На питання «Чи готові брати участь у подібних 
зустрічах надалі?» 100% учасниць (123 особи) відповіли «Так».  
Замір тривалості стабільного наміру звернутися до 
психолога спеціально з учасницями не проводився, проте 
інтерв’ювання організаторів (16 військових психологів) щодо 
ефективності заняття через місяць після події дало змогу 
зафіксувати ефект «сарафанного радіо», тобто 
розповсюдження позитивного ставлення до таких зустрічей і до 
спілкування з психологом. 
На що варто звернути увагу при використанні описаної 
форми групової роботи:  
 частоту проведення таких зустрічей може визначати 
психолог військової частини, орієнтуючись на запити по 
завершенню зустрічі; частоту та тематику також можуть 
визначати самі жінки, якщо у групі існує достатній рівень 
самоорганізації та запити перейшли на усвідомлений рівень; 
 варто відрізняти терапевтичні групи та групи підтримки, 
які діють на системній основі і спрямовані на вирішення 
психокорегувальних задач, від практики зустрічі з жінками, 
окресленій у цьому дослідженні, оскільки у більшості жінок 
немає потреби у психотерапії та усвідомленої потреби у 
психологічній підтримці на першій зустрічі; 
 відчуття жінками власних результатів «тут і зараз» 
завдяки підібраним технікам психологічного блоку дає змогу 
отримати кредит довіри для подальшої комунікації та створює 
підґрунтя для проведення наступних заходів для членів сімей 
військових, тому надзвичайно важливою є якість проведення 
першої зустрічі. 
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Під час апробації методики ми помітили, що для проведення 
психологічного блоку недостатньо лише теоретичного матеріалу 
і, залежно від задачі, доречно було б використовувати 
медіапсихологічні засоби. У нашому контексті ми розуміємо 
медіапсихологічні засоби як медіаформати (фотографії, 
відеоролики, нарізки з фільмів) та медіаконтент, спрямований 
на психоедукаційну (доповнює ілюстраціями теоретичний 
контент) та саморегуляційну задачі (демонструє медіа-приклади 
психоемоційної саморегуляції). Разом з тим, важливо 
враховувати соціально-психологічні передумови використання 
медіапсихологічних засобів у груповій роботі та 
використовувати їх не раніше другої-третьої зустрічі [3]. 
Висновки. Проведення зустрічей з дружинами 
військовослужбовців, починаючи від опрацювання наявних 
соціальних запитів, поступового формування довіри завдяки 
технікам психоемоційного розвантаження, закінчуючи наданням 
індивідуальних консультацій, дозволяє налагодити довіру та 
канали комунікації між членами сім’ї військового та військовою 
частиною. Саме запропонована і апробована схема-
послідовність проведення тренінгу (від соціальної потреби 
через емоційне розвантаження до формування індивідуального 
запиту) збільшує довіру до психологів та сприяє в результаті 
здійсненню звернень у 50% учасниць першої зустрічі. 
Враховуючи особливості ведення бойових дій на Сході України 
та частоту ротацій військовослужбовців, зустрічі з жінками за 
описаним форматом можна проводити як перед поверненням 
військовослужбовців на ротацію, так і під час перебування 
військового у зоні бойових дій, а також прямо у день урочистих 
проводів військовослужбовців. Важливо формувати такі групи з 
урахуванням соціально-психологічних особливостей їх 
учасників. Організацію групової роботи з жінками забезпечує 
військовий психолог частини за участю цивільного психолога: 
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розподілення ролей між фахівцями дає можливість більш 
ефективного надання подальшої психологічної допомоги. 
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні 
досвіду психосоціальної підтримки членів сімей 
військовослужбовців у країнах НАТО: організаційної структури 
та психосоціальних програм. Ґрунтовний аналіз досвіду інших 
країн у цій сфері дасть змогу більш чітко визначити, якою саме 
має бути системна робота з психологічної підтримки членів 
сімей військовослужбовців в Україні, враховуючи існуючі 
обставини та національні особливості. 
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Didyk, N.F. Features of group psychological work organization for 
wives of servicemen: from social needs to an individual request. 
Military events in Ukraine, which have been going on for five year, 
influence significantly the emotional states of servicemen’s family 
members. Mass media and social network coverage of events form the 
active combat zone, information about unit losses or enemy actions 
contribute to additional emotional stress, anxiety for relatives who are in a 
battle. All these factors of emotional exhaustion together influence the 
servicemen’s desire to continue their military service under the contract. 
That is why the urgent question arises to develop approaches providing 
timely psychological assistance to the servicemen’s family members. The 
article analyses some developments that can serve as a basis for the 
further formation of a psychosocial support system for the servicemen’s 
family members. The article conclusion emphasizes that the group work 
with the servicemen’s wives helps to overcome barriers and to formulate 
personal psychological requests and helps to establish channels of 
communication between the family members and military units for timely 
psychological assistance. 
Key words: anti-terrorist operation, serviceman’s family, social and 
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